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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: допомогти студентам засвоїти основні закономірності 
профорієнтаційної роботи соціального педагога, оволодіти знаннями і 
навичками, необхідними для здійснення успішної власної професійної 
діяльності. 
Завдання: вивчення теоретичних проблем профорієнтації молоді, 
характеристика ролі і місця загальноосвітньої школи в процесі 
профорієнтації; ознайомлення з методами психодіагностики в 
профорієнтаційній роботи і їх практичне застосування. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
- предмет, завдання та принципи професійної орієнтації, історію її 
виникнення, розвитку та сучасний стан; 
- теоретичні основи структурних елементів професійної орієнтації: 
професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір, 
професіографія; 
- педагогічні основи професійного самовизначення особистості; 
- форми і методи профорієнтаційної роботи. 
На основі вивчення курсу основи профорієнтаційної роботи студент 
повинен вміти: 
- проводити профорієнтаційну роботу; 
- класифікувати професії; 
- складати професіограму; 
- застосовувати системний підхід до оцінки індивідуально-
психологічних особливостей оптанта. 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовний модуль 1. Сутність, структура та основні поняття професійної 
орієнтації. 
Тема 1. Історія виникнення та розвиток профорієнтації. 
Тема 2. Структура і сучасна система організації профорієнтації. 
Тема 3. Форми і методи профорієнтаційної роботи. 
Тема 4. Професіологія, професіографія та класифікація професій. 
Тема 5. Класифікація здібностей. Принципи профорієнтаційної роботи. 
Змістовний модуль 2. Психолого-педагогічні засади організації 
допрофесійної підготовки школярів. 
Тема 1. Сутність і принципи побудови профільної допрофесійної підготовки. 
Тема 2. Проведення профорієнтаційної роботи в школі. 
Тема 3. Система безперервної професійної освіти й навчання в Україні. 
Змістовний модуль 3. Методи психодіагностики в профорієнтаційній роботі. 
Тема 1. Загальна характеристика методів, що застосовуються в 
профорієнтаційній роботі. 
Тема 2. Методи вивчення психомоторної організації людини. 
Тема 3. Методи дослідження професійних інтересів, намірів, схильностей з 
метою профорієнтації. 
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